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UVOD V EKONOMIKO E-IZOBRAŽEVANJA  
 
INTRODUCTION IN ECONOMICS OF E-LEARNING 
 
mag. Viktorija Sulčič 
dr. Dušan Lesjak 




E-izobraževanje kot izobraževanje podprto z IT, postaja vse bolj pomemben način izvedbe 
formalnih ali neformalnih oblik izobraževanja. Posamezni modeli e-izobraževanja se razlikujejo po 
intenzivnosti uporabe IT in pestrosti uporabljenih medijev, zaradi česar se modeli e-izobraževanja 
razlikujejo s stroškovnega vidika. V nadaljevanju smo  predstavili stroške e-izobraževanja z vidika 
vseh udeležencev izobraževanja, to je študentov, izvajalcev in institucije, kot organizatorja 
izobraževanja. Uporaba stroškovnega modela e-izobraževanja na primeru enosemestrskega 
predmeta je pokazala, da so se z stroški e-izobraževanja v primerjavi s stroški klasičnega 
izobraževanja znižali – za institucijo za 17 %, za študenta pa za 3 %. Izračun je pokazal, da se z 





E-learning as IT supported learning – education is becoming an increasingly important way of 
formal and informal forms of education. Individual e-learning models differ in the intensity of IT 
usage and in the diversity of used media, which also causes a distinction from the cost point of 
view. Furthermore the costs of e-learning were presented from the view point of all participants 
in the education process (the students, the performers and the institution). The usage of the 
costs e-learning model in the case of a one semestral course showed that the coasts of e-learning 
lowered for 17% for the institution and 3% for the students in comparison with the costs of 
traditional education. The calculation showed that the introduction of IT in education transfers 
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1 Elektronsko izobraževanje (e-izobraževanje)  
 
Informacijsko tehnologijo (IT) v izobraževalnih zavodih lahko uporabljamo za podporo upravno-
administrativnih procesov ali za podporo procesov poučevanja in učenja. Uvajanje IT v 
izobraževanje prinaša številne spremembe. Po eni strani se, predvsem z razvojem Interneta, 
povečuje dostopnost izobraževanja, po drugi strani pa se spreminja proces poučevanja/učenja ter 
seveda samo upravljanje in vodenje izobraževanja (Sulčič 2001a, 19 - 29). Do sedaj se je IT v 
izobraževanju uporabljala predvsem za podporo upravno-administrativnih procesov (RIS, SITES 
2000, 60), kar pomeni, da se z IT zelo slabo podpirajo ključni – izobraževalni procesi 
izobraževalnih institucij. Očitno je način uvajanja IT v izobraževalne institucije podoben zgodnjem 
uvajanju IT v podjetjih, kjer so se najprej podpirali transakcijski procesi (procesi v računovodstvu, 
financah in na kadrovskem področju) (Turban idr. 1999, 48).  
 
Med pionirji uvajanja IT v izobraževanje so nedvomno institucije, ki študij izvajajo na daljavo. 
Študij na daljavo (ŠND) je dokaj stara izobraževalna oblika, saj je v svetu poznana že celo 
stoletje (Saba 1999, Penn State 1999), po nekaterih virih celo več kot dve stoletji (Holmberg 
1995). V prvotnem obdobju ŠND poznamo predvsem kot dopisno izobraževanje. Sinonimi za ŠND 
so se z razvojem in uporabo IT spreminjali. Tako ga v petdesetih letih, ob uporabi sodobnih avdio 
in video naprav, poznamo kot tele-izobraževanje. V zadnjih dvajsetih letih, ko se v izobraževalni  
proces uvajajo računalniki in se pri izvedbi izobraževalnega procesa v zadnjem desetletju 
uporablja Internet ter različna multimedijska gradiva, pa predvsem kot online študij ali študij prek 
Interneta. 
  
Z razvojem ŠND, predvsem zaradi prostorske in časovne ločenosti učitelja in učenca/študenta, kar 
je osnovna značilnost ŠND, so se razvijale različne metode poučevanja, ki so učenca/študenta 
postavljale v aktivnejšo vlogo, kot jo poznamo v tradicionalnem izobraževanju (v učilnici oz. 
predavalnici). Aktivnejši vlogi učenca/študenta dajejo poudarek tudi izsledki sodobne pedagogike 
in didaktike ter predvidene spremembe izobraževanja v informacijski družbi (SITES 2000, 3). 
Vključevanje IT v izobraževanje zahteva ustrezno usposobljenost učiteljev/mentorjev/svetovalcev 
in njihovo naklonjenost za delo z IT.  
 
Pozitivni učinki ŠND, predvsem glede uporabljenih metod in oblik poučevanja, narekujejo uvajanje 
teh metod v tradicionalno izobraževanje. Glede na to, da lahko poteka izobraževanje prek 
Interneta ali intraneta tudi v prostorih same institucije, je bolje kot o ŠND, govoriti o 
elektronskem oz. e-izobraževanju, to je izobraževanju, pri katerem se učencu/študentu 
študijska gradiva posredujejo s pomočjo elektronskih medijev (Interneta, intraneta, ekstraneta, 
satelitov, avdio/video naprav, zgoščenk) (povzeto po InternetTime Group). Ključna značilnost ni 
prostorska (ali časovna) ločitev udeležencev izobraževanja (v učilnici/predavalnici ali na daljavo), 
zaradi česar se je ŠND kot način študija uvajal na začetku, temveč spremenjen način dela, ki ga 
intenzivna uporaba IT povzroča, zaradi česar se izobraževanje lahko bolje prilagaja potrebam in 
možnostim udeležencev izobraževanja. V praksi se velikokrat govori tudi o e-učenju, kar seveda 
izhaja iz angleškega prevoda »e-learning«. Glede na to, da je učenje povezano z aktivnostjo 
posameznika, je e-izobraževanje e-učenju nadrejeni pojem, saj gre za izobraževanje, ki ga s 
pomočjo IT izvaja izobraževalna institucija, ki organizira izobraževanje in udeležencem – 
študentom nudi podporo.  
 
Izobraževanje prek Interneta (online izobraževanje) so opazili tudi v drugih, ne samo 
izobraževalnih okoljih. Tako se prek intraneta, interneta in ekstraneta izobražujejo tudi zaposleni 
v podjetjih, s čemer podjetja povečujejo vrednost človeškega kapitala. Pridobivanje novih znanj je 
namreč pomembno tako za posameznika, ki si s tem povečuje zaposlitvene možnosti, kot tudi za 
podjetje in državo, ki si tako povečujeta človeški kapital in konkurenčno prednost.  
 
E-izobraževanje postaja za družbo in za izobraževalne institucije zanimivo tudi zaradi uvajanja 
konceptov vseživljenjskega izobraževanja (Trunk in Sulčič 2004) ter naraščajočega pomen 
znanja, ki tako pri nas (SURS 2002) kot v tujini (Vasquez in Bronfman 2000, 1405) povzroča 
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naraščajoče povpraševanje1 po različnih izobraževalnih oblikah. Naraščajočemu povpraševanju po 
raznovrstnih izobraževalnih programih v svetu sledijo izobraževalne institucije, ki ponujajo nove 
oblike izobraževanja, pogosto podprte z IT, predvsem Internetom. Tako je trg e-izobraževanja 
najhitreje rastoči trg v Severni Ameriki (HKGCC).  
 
V teoriji se srečujemo še z vrsto drugih izrazom, kot npr. odprto izobraževanje, ki je Rumble 
(1997, 4) opredelil, kot vsakršno izobraževanje z minimalnimi omejitvami za vključitev v 
izobraževanje. Tako študent samostojno sprejema odločitve, glede vsebin študija, časa, načina in 
kraja študija, začetkov, dinamike in zaključkov študija, načinov preverjanje in ocenjevanja znanja 
itn. Pogosto se pojem odprto izobraževanje povezuje s ŠND, kar pa nikakor ne more biti sinonim 
za študij, pri katerem sta učenec in učitelj prostorsko in časovno ločena. Res pa je, da ŠND v 
večini institucij študentom prepušča veliko odločitev, predvsem glede dinamike (tempa), časa in 
kraja študija. V takšnem primeru govorimo o odprtem študiju na daljavo (angl. ODE - Open 
and Distance Education). 
 
Fleksibilno učenje (angl. Flexible Learning) je drugi pojem, ki se ga pogosto zamenjuje s ŠND 
(Rumble 1997, 4). Evropska komisija uporablja izraz fleksibilni študij na daljavo (angl. FDL – 
Flexible and Distance Learning), kot študij, pri katerem se uporabljajo številna gradiva. Vendar pa 
se številna gradiva uporabljajo tudi pri tradicionalnem študiju, za kar pa je v uporabi izraz 
»resource based learning«. Pri učenju iz številnih virov je pomembno, da jih študentje lahko 
študirajo individualno ali v skupini, tudi brez učiteljeve ali mentorjeve prisotnosti. Študij torej 
prilagajajo prostemu času in svojim sposobnostim. 
 
Neodvisno učenje (angl. Independent Learning) omogoča učenje iz različnih virov, ki pa ga ne 
gre zamenjevati z individualnim učenje, to je učenjem, ki je prilagojeno posamezniku (Rumble 
1997, 4). Tako v odprto učenje, kot fleksibilno učenje in učenje na daljavo lahko vključimo tudi 
samostojno učenje (angl. Self-study), kjer posameznik znanje pridobiva samostojno, brez 
pomoči učitelja ali mentorja. Učenec tudi sam preverja doseganje zastavljenih ciljev.  
 
Ob vseh teh izrazih, ki izobraževanje ločijo, glede na način vključevanja študentov ter način 
njihovega dela, je v primeru, da uporabljajo IT, najprimernejši generični pojem e-učenje oz. e-
izobraževanje. 
 
2 Model e-izobraževanja 
 
E-izobraževanje kot izobraževanje podprto z IT, lahko poteka na različne načine, odvisne od 
intenzivnosti uporabe IT.  
 
Z dosedanjimi raziskavami (Sulčič in Lesjak 2003, Sulčič 2003) smo ugotovili, da so v Sloveniji 
prisotni predvsem naslednji načini e-izobraževanja: 
1. podpora izvedbe posameznih predmetov s spletnimi stranmi, 
2. uporaba spletnih portalov za celoten študijski program, kjer ločimo različne ravni: 
o portal opravlja le informativno funkcijo, 
o portal je namenjen tudi za podporo izobraževalnega procesa, saj opravlja vlogo 
posrednika študijskih gradiv med učiteljem oz. institucijo in študenti, 
o portal nudi tudi možnosti dvosmerne komunikacije med študenti in med študenti 
in učitelji. 
3. uporaba virtualne učilnice (e-učilnice), kjer:  
o študentje prejmejo vse napotke za študij in študijska gradiva,  
o je študentom omogočena dvosmerna komunikacija prek forumov, 
o študente pri delu spremlja mentor, 
o je možno slediti in obiskom in aktivnostim študentom v e-učilnici. 
 
                                               
1 Od študijskega leta 1995/1996 do 2001/2002 je vpis na redni študij visokošolskega izobraževanja rasel s povprečno letno 
stopnjo 4,1%, na izredni študij pa s povprečno letno stopnjo 8,1 %. (SURS 2002, 128).  
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Pri snovanju modela, primernega za slovenski visokošolski izobraževalni prostor, smo se usmerili 
na uporabo e-učilnice, saj menimo, da je to primerna rešitev tako za študente, kot tudi izvajalce 
in nenazadnje tudi za izobraževalni zavod.  
 
Model e-izobraževanja smo snovali in razvijali na predpostavki, da študij poteka delno oz. v celoti 
znotraj e-učilnice s podporo mentorja, ki skrbi za dodeljevanje dela študentom, spremljanje 
opravljenega dela študentov, preverjanje in ocenjevanje znanja ter vodenje diskusije prek 
forumov in seveda zelo pomembno motivacijo študentov. Predlagan model je primeren predvsem 
za obstoječe institucije, ki bi e-izobraževanje razvijale kot dopolnitev klasičnega izobraževanja, kar 
je, in bo značilno za relativno majhen slovenski izobraževalni prostor. 
 
E-učilnica omogoča uporabo različnih medijev, zato pogosto govorimo o multimedijskih študijskih 
gradivih, ki z vidika različnih učnih stilov študentov ugodno vplivajo na učne rezultate. Tako npr. 
audio učnim stilom ustrezajo zvočni posnetki, vizualnim učnim stilom shematični prikazi, miselni 
vzorci itn.  
 
Upoštevajoč ekonomske razloge (Sulčič 2004), smo se v našem modelu e-izobraževanja omejili na 
tehnološko manj zahtevna študijska gradiva. S tem mislimo na pisna gradiva v PDF formatu, 
predstavitve v PPS ali PPT formatu ter povezave do že obstoječih internetnih povezav. Odločitev 
temelji na rezultatih prejšnjih raziskav (Sulčič in Lesjak, 2002, Sulčič 2004), ki so pokazale, da 
online študentje gradiva predvsem izpisujejo. Naša odločitev je bila podkrepljena tudi s študijami 
(povzeto po Rumble 1997, 175), ki so proučevala vpliv uporabe različnih medijev na učenje že v 
70. letih. Tako Schramm's (povzeto po Rumble 1997, 175) omenja, da se motivirani študentje 
učijo iz katerega koli medija, medtem ko Wells (ibidem) ni ugotovil statistično značilne korelacije 
med različnimi tehnologijami in metodami učenja. Podobno ugotavlja tudi Russell v svojem 
povzetku 355 poročil in drugih prispevkov oz. povzetkov člankov (1999). 
 
Pri snovanju modela e-izobraževanja smo upoštevali konstruktivistično teorijo učenja, kjer 
študent/učenec z izvajanje različnih aktivnosti gradi novo znanje (povzeto po Moodle.org). 
Aktivno vlogo študenta zagovarja tudi Salmon (2002, 7), ki v aktivnostih študentov v virtualni 
učilnici oz. »e-tivities«, kot jih imenuje, vidi možnost zmanjševanja stroškov razvoja gradiv, saj se 
za izvedbo aktivnosti lahko uporabijo številna obstoječa gradiva na svetovnem spletu. Seveda to 
velja predvsem v angleško govorečem in pišočem prostoru, kjer tovrstnih gradiv ne manjka. V 
slovenskem izobraževalnem prostoru pa je prosto dostopnih gradiv v slovenščini neprimerno 
manj. 
 
Ob upoštevanju vsega navedenega, smo izoblikovali model e-izobraževanja, ki ga prikazujemo na 
sliki 1. 
 
Učitelj pripravi izvedbo predmeta s pomočjo Načrta izvedbe predmeta, v katerem predvidi način 
izvedbe in študijska gradiva, potrebne aktivnosti študentov ter načine preverjanja in ocenjevanja 
znanja, s katerimi kasneje, ko je predmet izveden, preveri doseganje rezultatov in uresničevanje 
ciljev izobraževanja. V kolikor ugotovljeni rezultati odstopajo od zastavljenih ciljev, učitelj popravi 
– prilagodi načrt izvedbe. Prilagoditve so lahko sprotne, saj nam ravno podpora z IT omogoča 
podrobno spremljanje vseh aktivnosti študentov v e-učilnici ali pa se vključujejo v prihodnje 
izvedbe. S pomočjo IT je spremljanje doseganja zastavljenih ciljev enostavnejše in bolj 
pregledno, kot pri klasičnih izvedbi izobraževalnega procesa. 
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Slika 1: Model e-izobraževanja 
    
 
 
Doseganje ciljev poteka skozi intenzivno komunikacijo med študenti ter med študenti in 
učiteljem/mentorjem. V interakciji študentje pridobivajo nova znanja, spretnosti in veščine, 
načrtovane v učnih ciljih predmeta.  
 
3 Pravni vidiki e-izobraževanja2  
 
Uvedba elektronske (internetne) tehnologije, s tem pa posledično elektronskega poslovanja, je 
povzročila potrebo po oceni tradicionalnih pravnih institutov, tako na področju pogodbenega, 
odškodninskega, kazenskega, davčnega, mednarodno-zasebnega prava, prava intelektualne 
lastnine in v precejšnji meri tudi potrošniškega prava. 
 
Sprejemljivost elektronskega poslovanja, s tem pa tudi njegov nadaljnji razvoj, je v precejšnji 
meri odvisen seznanjenosti njegovih uporabnikov z uporabo same internetne tehnologije. To je 
tudi eden od razlogov, ki so posredno botrovali vpeljavi elektronske tehnologije v sam študijski 
proces. Vendar ta sprememba, ravno tako kot to zasledimo pri samem elektronsko poslovanju, 
vzpostavlja določen dvom v pravno varnost oziroma uspešnost pravnega varstva za primer kršitve 
oziroma zlorabe pravic oseb, ki so udeleženi v elektronskem izobraževanju.  
 
Vpeljava tovrstne možnosti poučevanja res omogoča prilagoditev študijskega procesa času, v 
katerem je študent najbolj zbran za sam študij, poleg tega pa omogoča tudi izvedbo študija na 
daljavo ter s tem prednosti njegove mednarodne razsežnosti, po drugi strani pa odpira precej 
novih pravnih problemov, in sicer: 
• ali je mogoče vpeljati popolnoma virtualni visokošolski zavod, 
• kako je z njegovo akreditacijo, oceno njegove kvalitete ter kdo je za to pristojen, 
• kako je urejena možnost prehajanja med različnimi visokošolskimi zavodi, ko je pri enih 
elektronsko izobraževanje uvedeno, pri drugih pa ne, 
• ali sam študijski proces dejansko izvajajo ustrezno habilitirani visokošolski učitelji in 
katera institucija oziroma institucija iz katere države je za habilitacijo pristojna, 
• ali imajo študentje možnost izmenjati svoje poglede z ostalimi študenti ter ali je preko 
elektronskega izobraževanja možno v celoti zadostiti zahtevam po dosegu zastavljenih 
ciljev in učnih dosežkov, 
• kako nadzirati, ali pri elektronskem izobraževanju in opravi študijskih obveznosti resnično 
sodeluje vpisan študent, 
                                               
2 Avtor poglavja: mag. Alen Balde. 
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• na kakšen način je potrebno zadostiti zahtevi po tehnološki možnosti študentov, da 
sodelujejo pri elektronskem izobraževanju, 
• kakšno varstvo je zagotovljeno študentom za primer, da je v času izvajanja njihovih 
študijskih obveznosti v elektronski obliki prišlo do raznih tehničnih napak oziroma do 
zlorabe. 
 
4 Ekonomika e-izobraževanja 
 
Ugotavljanje ekonomskih učinkov izobraževanja, ki so predvsem usmerjeni na ugotavljanje 
stroškov izobraževanja, se je začelo dokaj pozno, saj ta tematika ekonomistov ni pritegnila vse do 
sredine prejšnjega stoletja (povzeto po Rumble 2001, 75). V začetku 90. let so se v strokovnih 
revijah pojavili številni prispevki na temo razvoja izobraževanja, kot vira za povečanje kapitala 
izobraževanja (Bevc 1999, 18). Osrednji vir številnih raziskav so publikacije UNESCA in OECD 
(Bevc 1999, 17).  
 
Uporaba sodobnih, tehnološko zahtevnih medijev je povezana z investicijami v tehnologijo za 
razvoj in distribucijo multimedijskih gradiv. Kot vsaka investicija, tudi investicije v izobraževalno 
tehnologijo zahtevajo analizo upravičenosti, predvsem kadar so investicije velike. Zato začetke 
ekonomike e-izobraževanja povezujemo z ekonomskim upravičevanjem uvajanja IT v 
izobraževanje. Tako so stroške, povezane z IT podprtim izobraževanjem, predvsem radia in 
televizije, začeli proučevati že konec 70. in začetku 80. let v Svetovni banki, UNESCU in USAUD 
(Rumble 2001, 75). Tako Angleži kot Avstralci so proučevali in primerjali stroške tradicionalnega 
izobraževanja in izobraževanja na daljavo. 
 
Poleg upravičevanja naložb v IT, se strokovnjaki s področja ekonomike e-izobraževanja ukvarjajo 
z vprašanjem, ali uporaba tehnologije v izobraževanju res predstavlja sredstvo za povečanje 
učinkovitosti izobraževanja (Rumble 2001, 75). Pogosto se ŠND izkazuje stroškovno učinkovitejši 
od drugih vrst izobraževanja (UNESCO 2002, 70), predvsem z uporabo IT, ki omogoča, da manjše 
število učiteljev doseže veliko večje število študentov. 
 
Svojo trditev podkrepijo z dejstvom, da je ŠND možno izvajati tudi brez prostorov (UNESCO 2002, 
70).  
 
Na ekonomiko e-izobraževanja lahko gledamo z vidika institucije ali z vidika izobraževalnega 
sistema, kjer je institucija del sistema. Ožji, institucionalni vidik je običajno povezan s proračunom 
(angl. Budget) institucije, ki pa ne zajema stroškov, ki niso neposredno vezani na institucijo – npr. 
nabava osebne računalniške opreme študentov, brezplačno oddajanje radijskih izobraževalnih 
oddaj, ki jih sicer financira država itn. Zaradi tega je bolj smotrno obravnavati stroške z vidika 
sistema (Rumble 1997, 5). Tako bi na nacionalnem nivoju lahko govorili o primarnem, 
sekundarnem in terciarnem nivoju izobraževanja in proučevali ekonomiko e-izobraževanja za vsak 
nivo ločeno.  
 
Naša raziskava je bila usmerjena na terciarni nivo izobraževanja. 
 
Sistemski pristop k proučevanju ekonomike ŠND je zasnoval že Rumble leta 1970 (1997, 5 in 6). 
Tako Rumble govori o dveh sistemih: 
• Sistem, ki povezuje input in output sistema, ki ga Rumble deli na dva podsistema: 
o Podsistem gradiv (angl. Material Subsystem), ki skrbi za razvoj, proizvodnjo in 
distribucijo študijskih gradiv, strategijo ocenjevanja in strategijo spremljanja 
študentov). 
o Študentski podsistem (angl. Student Subsystem), ki pokriva vpisovanje 
študentov, razporejanje študentov po programih oz. predmetih, oblikovanje 
skupin, organiziranju izvedbe predmetov, ocenjevanja, zagovorov diplom itn. 
• Podporni sistem, ki ga sestavljata: 
o Logistični podsistem, ki zagotavlja resurse sistema (prostori, oprema, kadri, 
vzdrževanje ipd). 
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o Regulativni podsistem, ki v skladu z zakonodajo, veljavno v okviru 
izobraževalnega sistema, načrtuje, upravlja in sprejema odločitve.  
 
5 Stroški e-izobraževanja 
 
Obstaja kar nekaj členitev stroškov (Rumble 1997, Bascich 1999). Bascich (1999, 16) navaja 
povzetek različnih pogledov na stroške e-izobraževanja, ki imajo nekaj skupnih točk. Skupni so 
jim npr. (povzeto po Bascich 1999, 12 - 18) stroški dela (osebja), stroški opreme in namestitev, 
stroški proizvodnje – razvoja študijskih gradiv. Rumble (1997, 10) razlikuje stroške, ki se 
pojavljajo stalno – ponavljajoči stroški (angl. »recurrent costs«) in enkratni stroški (angl. »non-
reccurent expenditure«), običajno stroški, povezani z zagonom projekta – npr. plačilo za enkratno 
opravljeno delo. Za področje proučevanja stroškov je pomembno ločevanje stalnih in 
spremenljivih stroškov ter za odločitvene procese, povezane z načinom izvedbe e-izobraževanja, 
še ločevanje mejnih ali marginalnih stroškov, kot stroškov dodatne enote. V izobraževalnem 
procesu so to stroški, povezani z vključitvijo dodatnega študenta. 
 
Po ekonomski teoriji so stroški vrednostno izraženi potroški prvin poslovnega procesa. Če 
gledamo na izobraževanje kot proces pridobivanja znanja, spretnosti in veščin, v katerega 
vstopajo (input) študentje, učitelji, gradiva in izstopajo (output) študentje z opravljenimi 
študijskimi obveznostmi oz. v končni fazi diplomanti s kompetencami, so stroški denarno izražene 
kategorije, povezane s trošenjem vseh vhodnih prvin izobraževalnega procesa. Opredelitev 
stroškov je za proizvodno dejavnost veliko enostavnejša od storitvene dejavnosti. Rumble (2001, 
77) poudarja, da je razumevanje stroškov in seveda njihovo obvladovanje oz. nadzor možen le, 
če poznamo vsebino izobraževalnega procesa oziroma sistema, v katerem se izobraževalni proces 
izvaja. 
 
Izobraževalni proces smo opredelili kot proces, kjer output nastaja s kombiniranjem vhodnih prvin 
(inputa). Ob trošenju vhodnih prvin nastajajo številni stroški. S tega vidika tako ločimo stroške, 
vezane na: 




Pri izvedbi izobraževalnega procesa sodeluje tako pedagoško kot nepedagoško osebje - 
habilitirani visokošolski učitelji in sodelavci oz. osebje za izvedbo podpornih aktivnosti 
izobraževalnega procesa (administracija in tehnična podpora). Z vidika stroškov ni pomembna 
levrsta  osebja, temveč tudi vrsta sodelovanja – ali gre za zaposlene (redne, dodatno, dopolnilno) 
ali za izvajalce storitev, ki so z institucijo v pogodbenem odnosu.  
 
Osebje tako skrbi za: 
• razvoj in vzdrževanje gradiv, 
• distribucijo gradiv študentom, 
• izvedbo predmetov (učitelji s sodelavci, mentorji), 
• izvedbo podpornih procesov (administrativna in tehnična podpora), 
• analizo in evalvacijo izvedbe predmeta. 
 
Stroški, povezani z razvojem gradiv, so lahko stalni in se s številom vpisanih študentov oz. s 
pogostostjo uporabe gradiv ne spreminjajo oz. se preračunano na študenta celo zmanjšujejo, 
lahko so pa spremenljivi, kar pomeni, da se s povečevanjem števila študentov povečujejo.  
 
Izobraževalni proces, še posebej, , če je podprt z  IT, se lahko izvaja le ob vnaprej pripravljenih 
študijskih gradivih, ki se običajno, razen če ne gre za enkratne izvedbe predmetov, uporabljajo pri 
večjem številu študentov, pri večjem številu izvedb predmeta in več let. Zaradi tega Rumble 
(2001, 77) gradivo obravnava z vidika njegovega življenjskega cikla, saj ima razvoj gradiv vse 
značilnosti investicij in se vrednost investicije (vrednost razvoja novega gradiva) skozi življenjsko 
dobo – življenjski cikel gradiva postopoma prenaša na končne učinke (predmet). Stroški, povezani 
z razvojem gradiv, imajo torej vse značilnosti stalnih stroškov. 
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Stroški, povezani s samo izvedbo predmeta so odvisni od števila študentov, saj povečevanje 
števila študentov pri e-izobraževanju zahteva večje število mentorjev in tudi več dela za 
administrativno in tehnično osebje, ki študentom nudi podporo. 
 
Na stroške tradicionalnega izobraževanja med drugim vpliva razmerje učitelji : študentje, 
razmerje med delom v velikih in malih skupinah in razmerje med kontaktnimi urami in urami, ki 
jih opravijo študentje (angl. Student's Workload). Zato prihaja do razlik med t. i. elitnimi in 
masovno usmerjenimi šolami (povzeto po UNESCO 2002, 72). Skrb za kakovost izobraževanja 
narekuje uporabo številnih novih metod poučevanja, ki so bile razvite pri ŠND. Predvsem gre za 
večji delež samostojnega dela študentov, kar seveda vpliva na strukturo stroškov. Na strukturo 
stroškov vpliva tudi večja vključenost interneta v izobraževanje (UNESCO 2002, 72). 
 
Stroški so odvisni od ravni podpore študentov (UNESCO 2002, 77), tako z vidika kakovosti gradiv 
kot tudi kakovosti logističnega sistema – sistema distribucije gradiv, organizacija srečanj 
študentov v živo ipd. S povečevanjem števila študentov raste potreba po večjem podpornem 
sistemu študentov. 
 
Stroškovna učinkovitost z IT podprtega izobraževanja pa je odvisna od (UNESCO 2002, 73 – 75, 
Rumble 2001, 76): 
• Izbire tehnologije, ki vpliva na strukturo stroškov, predvsem delež stalnih in spremenljivih 
stroškov. Gradiva z visokimi deležem stalnih stroškov so stroškovno učinkovitejša pri 
večjem številu študentov – npr. radijske oddaje so stroškovno učinkovite pri populaciji 
nad 1.000 in več študenti. 
• Števila vpisanih študentov, ki vplivajo predvsem na zniževanje stalnih stroškov na enoto. 
• Obsega kurikuluma, tako po številu in obsegu predmetov – večje število in obseg 
predmetov študij podraži. 
• Pogostost ponavljanja izvedb brez sprememb, ki vpliva na zniževanje stroškov na 
študenta. 
• Obsega gradiv, ki povečuje zagonske stroške razvoja gradiv. 
• Splošne uporabnost gradiv v različnih programih, ki stroške razvoja gradiv prerazdeli na 
več stroškovnih nosilcev – predmetov oz. programov. Uporaba brezplačno dostopnih 
gradiv študij poceni, kot po drugi strani uporaba avtorsko zaščitenih gradiv podraži 
predmet. Na stroške vpliva tudi potreba po razvoju novih gradiv oz. možnost uporabe že 
razvitih tehnologij. 
• Metod dela – delo v manjših skupinah zahteva večje število mentorjev, kar predstavlja 
premik v strukturi stroškov, ko se povečuje spremenljivi del stroškov, ki je povezan s 
plačilom opravljenega dela mentorjem.  
• Obsega in načina zaposlitve pedagoškega in podpornega osebja. 
 
Kot že omenjeno, ima razvoj gradiv značaj investicij in je višina stroškov v veliki meri odvisna od 
uporabljene tehnologije oz. odločitve, na kakšen način se bo izvajalo e-izobraževanje, od katerega 
je odvisen obseg vloženega dela, ki variira od 1 do 100 vloženih ur za eno pedagoško uro. Tako 
Rumble (2001, 80) navaja rezultate Batesovih raziskav, ko je npr. za uro predavanja potrebno 
vložiti 2 – 10 ur, za pripravo ure dela v majhnih skupinah 1 – 10 ur,  za pripravo ure video 
posnetka predavanja 3 – 10 ur, za pripravo ure dela študentov z besedilom 50 – 100 ur, za uro 
TV oddaje 100 ur, za uro računalniško podprtega izobraževanja 200 ur in za uro interaktivnega 
gradiva 300 ur.  
 
Veliki razponi pri oceni porabljenega časa niso prisotni samo pri razvoju gradiv. Ocena potrebnega 
vloženega časa je prisotna tudi pri opredelitvi časa, porabljenega za delo s študenti. Tako z vidika  
administrativne in tehnične podpore študenta, kot podpore mentorja v e-učilnici. Ocene 
potrebnega dela mentorja se zelo razlikujejo. Mentorjevo delo je na eni strani odvisno od velikosti 
skupine, ki jo obvladuje, pa tudi od intenzivnosti komunikacije v e-učilnici. Sestava pisnega 
sporočila namreč zahteva več časa kot verbalna komunikacija. Moonen (1997) delo mentorjev 
ocenjuje na 5 - 10 ur tedensko pri delu s skupino od 60 – 120 študentov. V ZDA so normativi 
(Jewett 2000) za delo s študenti vezani na skupino 25 – 30 študentov, za katero mentor porabi 
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od 10 – 12 ur tedensko. Boetcherjeva (1999) priporoča skupine od 12 do 20 študentov, za 
začetek celo manj, čeprav meni, da bi mentor lahko usklajeval tudi delo 25 – 65 študentov. Pri 
izvedbi predmeta na FM smo delo mentorja ocenili na 4 – 6 ur tedensko, v odvisnosti od 
življenjskega ciklusa izvedbe predmeta. Na začetku in koncu izvedbe predmeta ima mentor več 
dela kot vmes, ko se predmet izvaja. Na začetku izvedbe predmeta zaradi organizacije, 
motiviranja, navajanja na nov način dela, ob koncu izvedbe predmeta pa zaradi ocenjevanja 
izdelkov, evalvacije opravljenega dela, priprave predloga izboljšav ipd. Seveda je porabljen čas 
odvisen od vsebine predmeta, obsega načrtovanih nalog, intenzivnosti komunikacije in števila 
študentov. 
 
Študentje si morajo pred vključitvijo v e-izobraževanje zagotoviti ustrezno računalniško opremo in 
ustrezne računalniške rešitve ter dostop do interneta, kar je povezano s stroški oz. izdatki. Stroški 
so povezani tudi z vzdrževanjem računalniške opreme in računalniških rešitev, kjer imamo v mislih 
predvsem zaščito računalnika pred vdori v sistem in protiivirusno zaščito. Stroški uporabe 
interneta so prav tako na strani študentov. Vključitev študentov v e-izobraževanje tako del 
stroškov iz institucije (zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo študija) prenaša na študente. 
To pa tudi pomeni, da se študentje, ki teh stroškov ne morejo pokriti, ne morejo vključiti v e-
izobraževanje. 
 
Razvojni stroški študijskih gradiv so zelo visoki, zato večina institucij poskuša prihraniti pri stroških 
distribucije (Rumble 2001, 81). Objava gradiv v e-učilnici pa najpogosteje povzroči, da se stroški 
tiskanja gradiv iz institucije prenesejo na študente. Glede na ceno tiska in razpoložljivo opremo 
študentov3 se stroški izpisa gradiv iz institucije prenašajo na študenta.  
 
Izobraževalna institucija mora poskrbeti za (UNESCO 2002, 77): 
• Razvoj predmeta in študijskih gradiv, 
• Proizvodnjo študijskih gradiv,  
• Distribucijo študijskih gradiv, 
• administracijo e-izobraževanja, 
• poučevanje, 
• preverjanje in ocenjevanje znanja, 
• management celotnega e-izobraževanja.  
 
Rumble govori o stroških e-izobraževalnega sistema (2001, 78), ki vključujejo stroške: 
• zagotavljanje infrastrukture in opreme institucije, da lahko zagotavlja e-izobraževanja, 
• planiranje in upravljanje e-izobraževanja na makro nivoju, 
• razvoja e-gradiv, 
• poučevanja (in ocenjevanja) online študentov, 
• dostopa do e-učilnice, 
• administriranje online študentov. 
 
Ne glede na členitev stroškov, pa je največ problemov povezanih s t.i. skritimi stroški. To so 
stroški, ki je težko opredelimo, še težje pa jih ustrezno razporedimo na stroškovni nosilec (npr.  
na program ali predmet). Že pri delu učiteljev/mentorjev je težko določiti, koliko časa je res 
porabil za delo s študenti. Težko je tudi določiti, kolikšen delež dela administrativnega osebja je 
bil porabljen za podporo online študentov. Med stroške e-izobraževanja je npr. potrebno 
upoštevati tudi stroške, ki bi sicer nastali – npr. razne ugodnosti pri nabavi opreme ali uporabi 
infrastrukture. V tujini v kalkulacijo stroškov upoštevajo tudi t.i. opurtunitetne stroške, to je 
stroške izgubljene priložnosti – npr. izgubljene prihodke institucije, če bi razpoložljive vire naložili 
v kakšno drugo dejavnost ali pa npr. obresti za denar, ki bi ga lahko študentje naložili na banki, 
pa so ga porabili za nakup računalniške opreme. Bacsich (1999, 14) govori o oportunitetnih 




                                               
3 Večina študentov ima t.i. brizgalne tiskalnike oz. »ink-jet« tiskalnike, pri katerih je cena strani znatno višja od npr. izpisa 
na laserski tiskalnik. 
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6 Model ekonomike e-izobraževanja  
 
Ekonomsko oz. stroškovno učinkovitost e-izobraževanja smo proučevali na primeru klasične 
izobraževalne institucije, ki e-izobraževanje uvaja v tradicionalno izobraževanje. Zato nismo 
upoštevali stroškov, ki bi tako in tako nastali zaradi izvedbe klasičnega izobraževanja. Zanimale so 
nas predvsem razlike med izvedbo v klasični in e-učilnici.  
 
Ko govorimo o stroških e-izobraževanja, govorimo o stroških, ki jih pokrivajo študentje4, učitelji 
oz. mentorji in institucija. Model stroškov e-izobraževanja prikazujemo na sliki 2. 
 
Stroški so povezani z aktivnostjo vhodnih prvin v izobraževalni sistem – institucijo. Tako študentje 
kot učitelji/mentorji si morajo zagotoviti ustrezno računalniško opremo in rešitve ter dostop do 
interneta. Seveda so tu še stroški interneta, ki jih je potrebno pokriti. Del teh stroškov lahko 
bremeni tudi institucijo – npr. kritje stroškov povezave do interneta za učitelje/mentorje ali pa 
delno pokrivanje stroškov nabave opreme tako za učitelje/mentorje kot študente. Sama institucija 
poskrbi za infrastrukturo in drugo opremo, razvoj in distribucijo študijskih gradiv ter podporo tako 
študentov kot učitelje/mentorjev. Seveda je tu še vrsta drugih stroškov, ki so posredno povezani z 
e-izobraževanjem oz. s samim delovanje institucije, vendar smo jih v našem modelu zaradi 
preglednosti izpustili, da se takšni stroški na stroškovnega nosilca (program, predmet) razdelijo 
na osnovi dogovorjenega razdelilnega ključa.  
                                               
4 Za študente so v nadaljevanju navedeni stroški večinoma izdatke, vendar bomo mi zaradi preglednosti in enostavnosti 




















7 Preverjanje modela ekonomike e-izobraževanja na FM  
 
V prejšnjem poglavju smo omenili probleme, povezane s stroški oz. z oceno predvsem potroškov, 
ki jih potem cenovno ovrednotimo (stroški). V ta namen smo na FM med on-line izvedbo 
predmeta spremljali aktivnosti mentorja in časa, ki ga je porabil zanje (Preglednica 1). 
Preglednica 1: Čas mentorja pri mentoriranju v e-učilnici 
Aktivnosti mentorja Porabljen čas Opombe 
Sodelovanje pri izdelavi 
načrta izvedbe 5 - 10 ur 
Sodelovanje mentorja je 
koristno in zaželeno. 
Čas je odvisen od obsežnosti 
navodil in trajanja predmeta. 
Priprava testov znanja 2 uri na test 5 testov znanja 
Administriranje e-učilnice 
(Za 30 – 40 študentov) 
Čas je vključen v delo 
mentorja v 1. tednu. 
• Administriranje uporabnikov 
• Dodeljevanje uporabniških 
imen in gesel 
• Postavitev gradiv  
Spremljanje dela študentov 
• V 1. tednu 5 ur na dan 
• Od 2. – 14. tedna – po 3,5 
ure tedensko in dodatne 3 
ure ob koncu tedna za 
pregled in ocenjevanje 
nalog 
• Dodatne 3 ure ob 
zaključku predmeta 
• Skupaj – 117,5 ur 
Povprečno število ur 
mentoriranja – 7 do 8 ur/teden. 
Skupaj od 132 – 142 ur  
 
Če povprečno število ur mentorja na teden (7 – 8 ur) primerjamo s številom kontaktnih ur, 
predvidenih z učnim načrtom predmeta (55 kontaktnih ur), ugotovimo, da je bilo v izvedbo 
predmeta s strani učitelja oz. mentorja vloženo enkrat več dela. 
 
Zasnovan model ekonomike e-izobraževanja smo na FM preverili pri izvedbi predmeta »Digitalna 
ekonomija in e-poslovanje« (DEeP) v spomladanskem semestru 2003/2004. 
 
Glede na to, da smo skušali ugotoviti, s kako nizkimi stroški lahko predmet v virtualnem učnem 
okolju izvedemo, smo se odločili za uporabo zasebnega strežnika in uporabo brezplačno 
dostopnega učnega okolja Moodle. Odločitev o namestitvi je povezana tudi z nekonsistentnostjo 
sistemskega okolja strežnika FM z okoljem Moodle (Windows – Linux oz. SQL in MySQL 
podatkovno okolje). Ker pa je diskovni prostor na zasebnem strežniku omejen, smo vsa študijska 
gradiva namestili na strežniku FM.  
 








Slika 3: Ekranski izgled virtualne učilnice 
 
 
Uvedba e-izobraževanja ni spremenila samo načina izvedbe predmeta, temveč tudi priprave na 
izvedbo ter način preverjanja in ocenjevanja znanja ter nenazadnje komunikacijo tako med 
študenti kot med študenti in učitelji.  
Slika 4: Udeleženci e-izobraževanja 
 
Pri e-izobraževanju sodelujejo institucija (FM), študentje in izvajalci (učitelj, mentor, sodelavci, 
gost iz prakse), ki s svojimi aktivnostmi izobraževanja povzročajo stroške. Stroški nastajajo tako 
pri klasični kot pri online izvedbi predmeta. Glede na to, da smo online izvajali le en predmet, smo 
ugotavljali le razlike med online in klasično izvedbo predmeta ter ugotovili, za koliko se 
stroškovno gledano, online izvedba razlikuje od klasične izvedba predmeta.  
 
Po učnem načrtu se predmet izvaja 55 izobraževalnih ur, od katerih je 30 ur predavanj in 25 ur 
vaj. Pri izračunu vrednosti kontaktnih ur smo upoštevali, da predavanja izvaja izredni profesor, 
vaje pa asistent.  
 
Z online izobraževanjem smo zmanjšali obseg kontaktnih ur, ki so jih izvajali predvsem gostje iz 
prakse. Goste iz prakse bi, kot dopolnitev klasičnih predavanj, vključevali tudi v klasično izvedbo 
predmeta. Online izvedba je bila podprta z mentorjem, ki je študente spremljal skozi cel 
semester. Izvedba online zahteva dodatna gradiva, ki študente usmerjajo in vodijo skozi tedenske 
aktivnosti. Stroški priprave gradiv, ki bi jih uporabljali tudi pri klasični izvedbi predmeta, nismo 
vključili v kalkulacijo.  
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V kalkulacijo bi morali vključiti tudi oportunitetne stroške, vendar smo jih izpustili. Jih bomo pa 
vključili v nadaljnjih raziskavah. 
 
Vsi izračuni, ki jih prikazujemo v preglednici 2, so narejeni po vrednostih julija 2004. 
Preglednica 2: Pregled stroškov online študija in klasičnega študija 
A. STROŠKI INSTITUCIJE
Opis stroška Klasični študij Online študij Online študij/ klasični študij




SKUPAJ 1.371.331 1.134.838 0,83
B. STROŠKI ŠTUDENTOV
Opis stroška Klasični študij Online študij Online študij/ klasični študij
Osebni računalnik in tiskalnik 170.000
Uporaba interneta 20.800
SKUPAJ 0 190.800
Skupaj A. in B. 1.371.331 1.325.638 0,97  
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da bi bila izvedba online predmeta za institucijo za 3 % cenejša od 
klasične izvedbe predmeta. Seveda je izračune potrebno vzeti z omejitvami in predpostavkami, ki 
smo jih navedli na začetku poglavja. 
 
8 Sklepna razmišljanja 
 
Področje ekonomike e-izobraževanje in vrednotenje projektov uvajanja e-izobraževanja je tudi v 
svetu šele na začetku. Slovenski izobraževalni prostor je zaradi svoje majhnosti specifičen, saj v 
Sloveniji ne bodo nastajale velike izobraževalne institucije, ki bi lahko upravičile vse velike 
naložbe. Zato je za slovenski izobraževalni prostor primernejše uvajanje IT v tradicionalno 
izobraževanje ter delni prenos posameznih vsebin v e-učilnico, kot počnemo to tudi na FM.  
 
Z raziskovanje v okviru projekta smo zasnovali model za proučevanje ekonomike e-izobraževanja 
ter ga preizkusili na primeru predmeta. Že med projektom smo odkrili številne nove izzive, ki jih 
že vključujemo v aktivne projekte. Z novim študijskim letom bomo zastavljen model preizkusili še 
na izvedbi predmeta pri izrednih študentih ter pri predmetih, ki jih še razvijamo.  
 
Naše prve izkušnje v zvezi z online izvedbo predmeta v e-učilnici kažejo na to, da je takšen način 
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